相互運用性（interoperability）の規制法理（序論） -欧州連合のAFSJシステムの相互運用性立法提案を手掛かりに- by 丸橋,透











































う欧州連合のAFSJ（the area of freedom, security and justice）における用例












(1)たとえばBa´rd P. ’3. Old and new challenges to European criminal justice’〈Old
& new challenges〉In: Carrera, S. and Mitsilegas, V. (Eds.) ‘Constitutionalising
the Security Union Effectiveness, rule of law and rights in countering terrorism
and crime’,〈Constitutionalising the Security Union〉Centre for European Policy
Studies (2017)参照。
(2)たとえばBallaschk, J. In the unseen realm: transnational intelligence sharing in
the European Union-challenges to fundamental rights and democratic legitimacy
STAN. J. INT’L L., 2015, 51, 19-51 at 33参照。
(3)たとえば、鷲江義勝 et al. 欧州同盟条約および欧州共同体設立条約を改定するリスボン
条約（翻訳）（二）同志社法學, 2008, 60, 1567-1674においては欧州同盟運営条約 170
条、171条中の interoperabilityの訳として「相互運用」を用いている。
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2.1 Interconnection/InterlinkageとDirect online (computerized)
access
1987年 9月 17日に欧州評議会の閣僚委員会で採択された警察分野における個
(4) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between
EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision
2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA,
Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226COM/2017/0793 final
- 2017/0351 (COD) 及び Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for
interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation,
asylum and migration) COM/2017/0794 final - 2017/0352 (COD)。それぞれ修正提
案（COM/2018/478 final及びCOM/2018/480 final）が提出されている。
(5) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF
THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document PROPOSAL FOR A
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on
establishing a framework for interoperability between EU information systems
(borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation
(EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399
and Regulation (EU) 2017/2226 and PROPOSAL FOR A REGULATION OF
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on establishing a
framework for interoperability between EU information systems (police and
judicial cooperation, asylum and migration) SWD/2017/0474 final - 2017/0351
(COD) 翻訳として丸橋透「域内治安、国境及び移住分野のEU中央情報システム間
の相互運用性の枠組みを定める欧州議会と理事会の 2つの指令案の影響評価書（委員会
スタッフ作業文書）SWD/2017/0473 final及びその要旨 SWD/2017/0474 final［参考
訳］」法と情報雑誌, 2018 3(3), 201-300頁。
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勧告 (87)15の説明覚書（Explanatory Memorandum）78項と 79項によると












等）、原則 4（警察目的に限定したデータ利用）原則 5.6以外の原則 5（他の公的組
織、民間、外国の警察組織への送信等）原則 6（データ主体のアクセス権、訂正・
削除権）等の統制を要求する。
(6) Recommendation No. R(87) 15 of the committee of ministers to member states
regulating the use of personal data in the police sector翻訳として夏井高人「警察分
野における個人データの利用に関する勧告No. R(87) 15［参考訳］」法と情報雑誌 1(6)
140-149頁参照。
(7)説明覚書には social security bodies, passenger lists kept by airlines, trade union
membership fileが例示されている。
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欧州連合の機能に関する条約（TFEU）第 170条第 2項並びに第 171条第 1項及
び第 3項にも interoperability概念が明記されている。これはマーストリヒト条約




















いて SIS II（以下単に「SIS」という）、VIS及びEURODACという 3種の ITシ
ステムに焦点を当て、それらの活用が不十分であること、英数字による検索に限界
があること、庇護、移民及び査証のデータを域内の安全目的で利用できないこと、
(10) TFEU第 171条第 1項には“...the Union...shall implement any measures that may
prove necessary to ensure the interoperability of the networks, in particular in the
field of technical standardization”とある。
(11)欧州連合の一次法上の interoperabilityの用例としては、他に「欧州連合条約第 42条により
確立される恒常的組織協力に関する第 10議定書」第 3条第 c号に“take concrete measures
to enhance the availability, 　interoperability, flexibility and deployability 　of their
　forces, in particular by identifying common objectives regarding the commitment
of forces, including possibly reviewing their national decision-making procedures;”
（強調筆者付加）とある。共通外交安全保障政策分野の文書であり、共同の戦力の行使に
あたってのリソースの効率的利用を意味すると考えられるが、本稿の対象とするAFSJ分
野の interoperabilityとの関係性については今後の検討課題である。鷲江義勝 et al. 欧
州同盟条約および欧州共同体設立条約を改定するリスボン条約（翻訳）（三）同志社法學,
2008, 60, 2275-2344では、相互運用性の訳語をあてている。
(12) COM/2016/0590 final - 2016/0288(COD)
(13) Id.たとえば、新設の第 3条第 2項第 b号を参照。
(14) Hert, P. D. & Gutwirth, S. Interoperability of police databases within the EU: An
accountable political choice? Int’l Rev. L. Computers & Tech., 20, pp21-35が詳し
い。
(15) Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament on improved effectiveness, enhanced interoperability and synergies
among European databases in the area of Justice and Home Affairs COM/
2005/0597 final
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(16)前掲注 14・Hart参照 後掲注 18・EDPS参照。
(17) European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services
Version 1.0 http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf（2018年 9月 26日確認）
(18) Comments on the Communication of the Commission on interoperability
of European databases https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/06-03-
10 interoperability en.pdf（2018年 9月 26日確認）
(19) Structured Account of Approaches on Interoperability, ch 4, Report D4. 1. Future
of Identity in the Information Society (FIDIS), 6th Framework Programme,
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European Commission, 2005, pp 19-24参照 http://www.fidis.net/fileadmin/fidis/
deliverables/fidis-wp4-del4.1.account interoperability.pdf（2018年 9月 26日確認）に
詳しい。
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(21) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL Stronger and Smarter Information Systems for Borders and
Security COM(2016) 0205 final
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チェックに関して関連するデータベースの相互運用性を確保することについて

















(22) European Council Conclusions, 17-18 December 2015〈http://www.consilium.
europa.eu/media/21669/201512-euco-conclusions.pdf〉
(23) State of the Union 2016 of 14 September 2016 〈https://ec.europa.eu/commission/
state-union-2016 en〉
(24) Roadmap of 6 June 2016 to enhance information exchange and information
management including interoperability solutions in the Justice and Home Affairs
area ? 9368/1/16 REV 1
［訳注］英文は http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9368-2016-REV-1/
en/pdfにある。
(25) European Council Conclusions, 15 December 2016 http://www.consilium.europa.
eu/media/21929/15-euco-conclusions-final.pdf
(26) European Parliament resolution of 6 July 2016 on the strategic priorities for the
Commission Work Programme 2017 (2016/2773(RSP))
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の委員会の提案書(28) に従い、修正されたEurodac ― EU庇護指紋デー
タベース（EU asylum fingerprint database）の法的根拠に関する交渉が加










(27) COM(2016) 883 final. ［本稿の追加注記］COM(2016) 883 final は SISの警察及び
刑事司法協力事案についての法案。他にCOM(2016) 881 final（違法滞在者の送還）、
COM(2016) 882 final（国境検問）の 2法案が同時に出されている。
(28) COM(2016) 272 final
(29)［本稿で追加注］提案書はCOM(2018) 302 finalとして 2018年 5月 17日に採択済であ
る。新たな法的根拠とは、VISに長期滞在査証と居住許可証のデータを追加することの
法的根拠のことである。
(30) COM(2016) 194 final.［本稿で追加の注］Regulation (EU) 2017/2226 of the European
Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit
System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of
third-country nationals crossing the external borders of the Member States
and determining the conditions for access to the EES for law enforcement
purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement
and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 OJ L 327, 9.12.2017, p.
20-82として発効している。翻訳として丸橋透「入国／出国システム（EES）規則（EU）
2017/2226［参考訳］」法と情報雑誌, 2018, 3 (2), 199-332
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Travel Information and Authorisation System: ETIAS）の構築のための
提案書(31) も提示した。ETIAS提案書は共同立法者により現在交渉中である。
2017年 6月、第三国国民の欧州刑事記録システム（European Criminal Record






















(31) COM(2016) 731 final.
(32) COM(2017) 344 final.
(33) Commission Decision of 17 June 2016 setting up the high-level expert group on
information systems and interoperability― 2016/C 257/03.
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又は搭乗者名記録（Passenger Name Record）指令(39) を含む既存システム
の実装、及び、例えば長期滞在査証の台帳のような潜在的な新しいシステム










(38) Council Decision 2008/615/JHA.翻訳として夏井高人「特にテロリズム及び国境を越え
る犯罪との闘いにおける国境を越える協力の拡大に関する理事会決定 2008/615/JHA［参
考訳］」法と情報雑誌 2巻 2号 155～181頁参照。
(39) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0681
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年 6月の欧州理事会の結論(43) は、行動する必要性を繰り返した。2017年 6
月の司法及び内務理事会の結論(44) に基づき、欧州理事会は、委員会に上級








ための包括的枠組を提案するよう求めた。［訳注］Coreper議事要約 ST 7177 2017 INIT
〈http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&
DOC ID=ST-7177-2017-INIT〉参照。
(43) European Council conclusions, 22-23 June 2017〈https://www.consilium.europa.
eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf〉
(44) Outcomes of the 3546th Council meeting on Justice and Home Affairs on 8 and 9
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(45) COM(2017) 650 final.
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(46)前掲注 5 SWD(2017)474 finalの筆者翻訳のA項の「立法の必要性」から抜粋した。
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(47)前掲注 5 SWD(2017)474 finalの筆者翻訳のA項の「立法の必要性」から抜粋した。
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(48)技術的には自動化指紋識別システム（automated fingerprint identification system:
AFIS）又は自動化生体情報識別システム（automated biometric identification system:
ABIS）と呼ばれる。
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(52) European Data Protection Supervisor Opinion 4/2018 on the Proposals for two
Regulations establishing a framework for interoperability between EU large-scale
information systems
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(53) 2018年 6月までの進捗の概況についてはCommunication to the European Parliament,
the European Council and the Council: Fifteenth Progress Report towards an
effective and genuine Security Union, COM(2018) 470 finalにある。翻訳として




(56) Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12
September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation
System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No
515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226 OJ L 236,




(60) Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council
of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational
Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and
Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council
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Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011 OJ L 295,
21.11.2018, p. 99-137. 前文 7にCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS European Interoperability Framework - Implementation Strategy
COM/2017/0134 final及びそのANNEX 2 の指針を適宜参照すること、とある。当該
ANNEX 2の interoperabilityの定義 (1.1.1)は、‘the ability of organisations to
interact towards mutually beneficial goals, involving the sharing of information
and knowledge between these organisations, through the business processes they
support, by means of the exchange of data between their ICT systems’である。前
掲注 17EIF1.0版と比較すると interoperabilityを実現するのは ICTシステムそのもの
ではなく、それを手段として利用する組織の能力である、とする主役変更がなされている。
(61) Hert・前掲注 14 at pp32は“The non-interoperability and impermeability of many
systems in the past has probably served data protection better than many legal
rules with the same goal”と述べる。
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制度をまとめ上げてきた先生のご業績にあらためて敬意を表するとともに、感謝申
し上げたい。
（2018年 9月 26日脱稿）
（明治大学法学部教授）
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